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 Pl@nteInfos hjemmeside
Sorter, renbestand - V•yg 2005, Plantebestand, skala 1-10, 10=fuld bestand, senest opdateret den 2309
Sorter, renbestand - V•yg 2005, Modtagelighed for bygrust, pct d•ing, senest opdateret den 2309
Sorter, renbestand - V•yg 2005, Modtagelighed for meldug, pct d•ing, senest opdateret den 2309
Sorter, renbestand - V•yg 2005, Modtagelighed for skoldplet, pct d•ing, senest opdateret den 2309
Sorter, renbestand - V•yg 2005, Modtagelighed for bladplet, pct d•ing, senest opdateret den 2309
Sorter, renbestand - V•yg 2005, Modtagelighed for ramularia, pct d•ing, senest opdateret den 2309
Sorter, renbestand - V•yg 2005, Str•ngde til begyndende aks, cm, senest opdateret den 2309
Sorter, renbestand - V•yg 2005, Modenhed, dato, senest opdateret den 2309
Sorter, renbestand - V•yg 2005, Nedkn•ing aks, skala 0-10, 10=helt nedkn•et, senest opdateret den 2309
Sorter, renbestand - V•yg 2005, Nedkn•ing str•skala 0-10, 10=helt nedkn•et, senest opdateret den 2309
Sorter, renbestand - V•yg 2005, Rumv•, gram pr. liter, senest opdateret den 0610
Sorter, renbestand - V•yg 2005, Protein, pct i t?f, senest opdateret den 0610
Sorter, renbestand - V•yg 2005, Stivelse, pct i t?f, senest opdateret den 0610
Sorter, renbestand - V•yg 2005, Kornv•, mg pr. korn, senest opdateret den 0610
Sorter, renbestand - V•yg 2005, Sortering, 2.2-2.5 mm, senest opdateret den 0610
Sorter, renbestand - V•yg 2005, Sortering, 2.5-2.8 mm, senest opdateret den 0610
Sorter, renbestand - V•yg 2005, Sortering, >2.8 mm, senest opdateret den 0610
Sorter, renbestand - V•yg 2005, Lejes• skala 0-10, 10=helt i leje, senest opdateret den 2309
Sorter, renbestand - V•yg 2005, Sortering <2.2, senest opdateret den 0610
Sorter, renbestand - V•yg 2005, Udbytte ved ?gisk dyrkning i renbestand, senest opdateret den 2709
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